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“CDD2014 – 3. međunarodna konferencija o razvoju lijeka” 
(CDD2014 – The 3rd Drug Development International Conference) 
Obavijesti: Assoc. Prof. Dr. Pharkphoom Panichayupakaranant, 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Prince of Songkla University,  
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90110. 
Tel.: +66 74 288815





“49. EUCHEM konferencija o stereokemiji – 
Bürgenstock konferencija”
(49th EUCHEM Conference on Stereochemistry – 
Bürgenstock Conference)
Obavijesti: Prof. Antonio M. Echavarren, President, 
ICIQ – Institut Català d’Investigació Química, Spain.
Tel.: +34 977 920 218 (direct line)
Fax: +34 977 920 225
E-mail: aechavarren@ICIQ.ES 
Obavijesti za učesnike iz sveučilišta i neprofitnih organizacija:
Prof. Jérôme Lacour,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
Switzerland. 
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch ili
Obavijesti za učesnike iz industrije i drugih profitnih organizacija:
Alain de Mesmaeker,
Syngenta Crop Protection Research 
Tel.: +41 62 866 0268





“ISHC – 7. međunarodni simpozij o ugljikovodicima i kemiji”
(ISHC – 7th International Symposium on hydrocarbons and chemistry)
Obavijesti: ISHC7 Secretariat,
Faculty of Hydrocarbons and Chemistry,
M’hamed Bougara University of Boumerdes, 
Avenue de l’Indépendance – 35000,
Boumerdes, Algeria. 
Tel.: +213 24819172 
Fax: +213 24813777 
E-mail : ishc7.2014@gmail.com 
Web: http://www.ishc7.org
5. − 8.
Fara San Martino, Abruzzo, Italija
“Membrane, morfologija i funkcija”
(Membrane, Morphology and Function)
Obavijesti: The Conference Office, 
The Biochemical Society, 
Charles Darwin House, 
12 Roger Street, 
London WC1N 2JU, UK. 
Tel. (Conference Office): +44 207 685 2450 






“NATPRO 5 – 5. međunarodna konferencija 
o prirodnim produktima za zdravlje i uljepšavanje”
(NATPRO 5 – 5th International Conference on 
Natural Products for Health and Beauty)
Obavijesti: Natural Product Research Center of Excellence,
Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, 
Thailand 90112.
Tel.: +66 7428 8340






Obavijesti: Dr. Antonio Correia,
Phantoms foundation,  






“Molekulska simulacija i vizualizacija”
(Molecular Simulations and Visualization)
Obavijesti: RSC Events,  
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, Science Park, 
Milton Road, Cambridge CB4 0WF, UK. 
Tel.: +44 1223 432254 / 432380  






“Proteinske kinaze u otkriću lijeka”
(Protein Kinases in Drug Discovery)
Obavijesti: Global Technology Community,
635 W. Foothill Blvd.,
Monrovia, CA 91016 Canada.
Tel.: +1 626 256 6405 






“As2014 – 5. međunarodni kongres o arsenu u okolišu”
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(As2014 – 5th International Congress on Arsenic in the Environment)





“Svjetski kongres o industrijskoj biotehnologiji”
(World Congress on Inustrial Biotechnology)
Obavijesti: Paul Winters,
Biotechnology Industry Organization, 
1201 Maryland Avenue, SW, 
Suite 900 
Washington, DC 20024, USA.
Tel.: +1 202 962 9237 





“Praktični pristupi kakvoći dizajnom (QbD) za istraživanje, 
razvoj i proizvodni postupak farmaceutskog procesa”
(Practical Approaches to QbD for Pharmaceutical 
Process Research, Development & Manufacturing)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




New Brunswick, NJ, SAD
“Kako prepoznati, karakterizirati, izabrati i izolirati optimalnu 
formu čvrstog stanja za farmaceutski razvoj”
(How to Identify, Characterize, Select, and Isolate the Optimal Solid 
State Form for Pharmaceutical Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062

















Newtown, Wales, Vel. Britanija
“48. ESBOC – 48. europski simpozij o biološkoj i 
organskoj kemiji: biološke primjene supramolekulske kemije”
(48th ESBOC – 48th European Symposium on Biological and Organic 
Chemistry: Biological applications of supramolecular chemistry)
Obavijesti: ESBOC Secretariat, 
Professor T. D. H. Bugg,
Department of Chemistry, 
University of Warwick, 
Coventry, CV4 7AL, UK. 
Tel.: +44 2476 573018





“Molekulski strojevi: poduka 
o povezivanju strukture, biofizike i kemije”
(Molecular Machines: Lessons from Integrating 
Structure, Biophysics and Chemistry)
Obavijesti: EMBL Course and Conference Office, 
Tel: +49 6221 387 8346 
Fax: +49 6221 387 8158
Web: http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2014/EES14-03/
18. − 23.
Riva del Garda, Italija
“38. međunarodni simpozij o kapilarnoj kromatografiji”
(38th International Symposium on Capillary Chromatography)
Obavijesti: Prof Luigi Mondello, 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e del Prodotti per Salute, 
Universita degli Studi di Messina, 
Viale Annunzlata, 
Messina 98168, Italy. 
Tel.: +39 090 6766536  






“Proljetna škola znanosti o koloidima”
(Spring School in Colloid Science)
Obavijesti: Dr Samantha Hutton 
Bristol and Bath Science Park, S-Park One, 
Dirac Crescent, 
Emersons Green, 
Bristol BS16 7FR, United Kingdom.





“11. međunarodna konferencija i izložba – 
Polimorfizam i kristalizacija”
(11th International Conference and Exhibition – 
Polymorphism & Crystallization)
Obavijesti: Dr Claire Francis 
Scientific Update LLP, 
Maycroft Place, 
Stone Cross, 
Mayfield TN20 6EW, United Kingdom. 
Tel.: +44 1435 873062  






“ICVMTT 34 – 34. međunarodna konferencija o vakumskim 
mikrovagama i termoanalitičkim tehnikama” i “Međunarodna 
konferencija o suvremenim problemima kemije površina”
(ICVMTT 34 – 34th International Conference on Vacuum 
Microbalance and Thermoanalytical Techniques and International 
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Conference of Modern Problems of Surface Chemistry)
Obavijesti: Professor V. Gun’ko
E-mail: vlad_gunko@ukr.net 
Tel.: +380 44 4229627
Fax: +380 44 4243567
ili
Dr. Irina Laguta (Secretary of conference),
Chuiko Institute of Surface Chemistry, NAS of Ukraine.
Tel.: +380 44 4248232





“Mehanokemija: od funkcionalnih krutina 
do pojedinačnih molekula”
(Mechanochemistry: From Functional Solids to Single Molecules)
Obavijesti: Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Science Park, Milton Road, 
Cambridge, CB4 0WF, UK. 
Tel.: +44 1223 432380/432254  





“Godišnja konferencija Europske acocijacije fakulteta farmacije”
(European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference)






“PLMMP-2014 – 6. međunarodna konferencija 
o fizici tekuće tvari: suvremeni problemi”
(PLMMP-2014 – 6th International Conference on Physics 
of Liquid Matter: Modern Problems”)
Obavijesti: Secretaries: Dr. Yu. L. Ostapchuk 
Ili Dr. S . M. Perepelytsya, 
PLMMP-2014 Conference, 
Physics Department, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
4 Glushkova Prosp., build. 1 
Kyiv, UA-03022 Ukraine. 
Tel.: +38 44 526 2418  
Fax: +38 44 526 4537 




“ExTech2014 – 16. međunarodni simpozij 
o napretku u tehnologijama ekstrakcije”
(ExTech2014 – 16th International Symposium 
on Advances in Extraction Technologies)
Obavijesti: Z. Dokou,
ExTech2014 Secretariat,
School of Environmental Engineering, 
Technical University of Crete, 






Wiener Neustadt, Austrija 
“MaTri’14 – 2. austrijsko-indijski simpozij 
o znanosti materijala i tribologiji”
(MaTri’14 – 2nd Austrian-Indian-Symposium 
on Materials Science and Tribology)
Obavijesti: Mrs. Dusleag, Conference secretary,
AC2T research GmbH ,
Viktor-Kaplan-Straße 2D, 
2700 Wiener Neustadt, Austria. 
Tel.: +43 2622 81600 210 






“97. kanadska kemijska konferencija i izložba”
(97th Canadian Chemistry Conference & Exhibition) 
Obavijesti: Canadian Society for Chemistry (CSC),
130 Slater Street, Suite 550, 
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6E2. 
Tel.: +1 613 232 6252 




Waterville Valley, NH, SAD
“Gordonova konferencija: Kristalno inženjerstvo – 
kad oblik sretne funkciju”
(Gordon Research Conferences: Crystal Engineering – 
Form Meets Function)
Obavijesti: Christer Aakeroy,
Co-Chair, 2014 Crystal Engineering 





“10. međunarodna konferencija o cjeloživotnom učenju u farmaciji”






“Dizajn, razvoj i uvećanje sigurnih kemijskih procesa i operacija” 
(The Design, Development & Scale-Up of Safe  
Chemical Processes & Operations)
Obavijesti: Dr. Claire Francis, 
Scientific Update LLP, 
Maycroft Place, 
Stone Cross, 
Mayfield TN20 6EW, United Kingdom. 
Tel.: +44 1435 873062  











“Međunarodni meksički kongres 
o kemijskom reakcijskom inženjerstvu”
(International-Mexican Congress on Chemical Reaction Engineering) 
Obavijesti: Jorge Ancheyta,
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“16. simpozij o kemiji sastavnih dijelova nukleinskih kiselina”
(16th Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components)





“Svjetski kongres o parfumeriji”
(World Perfumery Congress)
Obavijesti: Jeb Gleason-Allured, 
Program Director, 





“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji 
finih kemikalija i farmaceutskoj industriji” 
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)
Obavijesti: Dr. Claire Francis 
Scientific Update LLP, 
Maycroft Place, 
Stone Cross, 
Mayfield TN20 6EW, United Kingdom. 
Tel.: +44 1435 873062  





“ESEAC 2014 – 15. međunarodna konferencija o elektroanalizi” 
(ESEAC 2014 – 15th International Conference on Electroanalysis) 
Obavijesti: Mr. David Gotthold, 
Swedish Chemical Society, 
Wallingatan 24, 3tr 
Stockholm 111 24, Sweden. 





“4. međunarodna konferencija o koloidima” 
(4th International Colloids Conference) 
Obavijesti: Ms. Aileen Christensen. 





“IWPCPS 16 – 16. međunarodna radionica 
o fizičkoj karakterizaciji farmaceutskih krutina”
(IWPCPS 16 – 16th International Workshop  
on Physical Characterization of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: Assainternational, 
862262 North Hampton Club Way 











“3. Daltonova ljetna škola o elektronskim  
strukturnim metodama u anorganskoj kemiji” 
(3rd Dalton Summer School on Electronic Structural  
Methods in Inorganic Chemistry) 
Obavijesti: Dr. Richard Walker, MRSC, 
Programme Manager, Physical Science, 
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Cambridge Science Park, Milton Road, 
Cambridge, CB4 0WF 





“Biodendrimer 2014 – 4. međunarodni simpozij 
o biološkoj primjeni dendrimera” 
(Biodendrimer 2014 – 4th International Symposium 
on Biological Application of Dendrimers)
Obavijesti: Dipartimento tecnologie innovative, 
Istituto CIM per la sostenibilità nell’innovazione, 
Galleria 2, 
CH-6928 Manno. 
Tel.: +41 58 666 66 11 





“ISXB1 – 1. međunarodni simpozij o halogenim vezama” 
(ISXB1 – 1st International Symposium on Halogen Bonding) 
Obavijesti: Johanna Syvanen, 
c/o Department of Chemistry, Materials, and Chemical 
Engineering“Giulio Natta”, 
Politecnico di Milano, 
Via L. Mancinelli 7, 
20131 Milano, Italy.
Tel.: +39 02 23993049





“20. međunarodni simpozij o surfaktantima u otopini”
(20th International Symposium on Surfactants in Solution) 
Obavijesti: Secretariat: 
E-mail: sis2014@qui.uc.pt
Registracija, smještaj i organizacija puta
Mrs. Lise Teixeira 
E-mail: lise.teixeira@abreu.pt





“iCHAT 2014 – Međunarodna konferencija 
o transferu vodikova atoma”
(iCHAT 2014 – International Conference on Hydrogen Atom Transfer)
Obavijesti: Massimo Bietti, Chairman,
Università di Roma “Tor Vergata”, Italy
E-mail: bietti@uniroma2.it
ili Gino A. DiLabio, Chairman,
National Institute for Nanotechnology, Canada
E-mail: Gino.DiLabio@nrc-cnrc.gc.ca
Web: http://ichat2014.uniroma2.it/ 
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22. − 27.
Andover, NH, SAD
“Gordonova konferencija: Metali u medicini 
– definiranje budućnosti medicinske anorganske kemije”
(Gordon Research Conferences: Metals in Medicine – 
Defining the Future of Medicinal Inorganic Chemistry)
Obavijesti: Alan B Packard, 
Co-Chair, 2014 Metals in Medicine, 





“DA 2014 – 10. međunarodni simpozij o analizi lijeka” i 
“25. međunarodni simpozij o farmaceutskoj i biomedicinskoj analizi”
(DA 2014 – 10th International Symposium on Drug Analysis 
25th International Symposium on Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
Tel.: +32 10 454777 




“IMRET 13 – Međunarodna konferencija 
o mikroreaktorskoj tehnologiji” 
(IMRET 13 – International Conferences on MicroREaction Technology) 
Obavijesti: Gabriella Magyar, 
Conference Secretary 
AK Congress, P.O. Box 245, 
Budapest, H-1519Hungary. 
Tel.: +36 1 464 8218 
Fax: +36 1 464 8221 




“22. europska konferencija i izložba o biomasi”
(22nd European Biomass Conference and Exhibition)
Obavijesti: Miss Chiara Benetti,  





Impérial Resort & Spa , Flic-en-Flac, Mauricijius
“ICPAC 2014 – Međunarodna konferencija 
o čistoj i primjenjenoj kemiji”
(ICPAC 2014 – International Conference on Pure 
and Applied Chemistry)
Obavijesti: The Secretariat, 
Department of Chemistry, 
Faculty of Science, 
University of Mauritius, 
Réduit, Mauritius.
Tel.: +230 403 75 07





“ISBC 2014 – 18. međunarodni simpozij 
o bioluminiscenciji i kemiluminiscenciji”
(ISBC 2014 – 18th International Symposium 
on Bioluminescence and Chemiluminescence)
Obavijesti: Conference Secretariat,  
Tel.: +46 18 67 15 31 
E-mail: isbc2014@akademikonferens.uu.se
(registracija, smještaj, put)




“Graphene Week 2014 – 8. međunarodna konferencija o temeljnoj 
znanosti grafena i primjeni na grafenu temeljenih uređaja”
(Graphene Week 2014 – The 8th International Conference on the 
Fundamental Science of Graphene and Applications 
of Graphene-Based Devices)
Obavijesti: Katarina Boustedt, Project Manager 
Tel.: +46 31 772 32 15 
E-mail: katarina.boustedt@chalmers.se
Ili 






“IPC2014 – Međunarodna znanstvena konferencija 
o probioticima i prebioticima”
(IPC2014 – International Scientific Conference 
on Probiotics and Prebiotics)
Obavijesti: Organizing Secretariat, 
PAMIDA International Ltd., 
Komenského 2656, 
024 01 Kysucké Nové Mesto, 
Slovak Republic.





“15. Tetrahedronov simpozij – izazovi u bioorganskoj 
i organskoj medicinskoj kemiji”
(15th Tetrahedron Symposium – Challenges 





“MPC ‘14 – Moderna fizikalna kemija za napredne materijale”
(MPC ‘14 – Modern Physical Chemistry for Advanced Materials) 
Obavijesti: MPC ‘14 Secretariat, 
Prof. Natalya Vodolazkaya,  
School of Chemistry,  
V. N. Karazin Kharkiv National University,  
4 Svoboda Square, Kharkiv 61022 Ukraine.  
Tel.: +380 57 707 52 66  
Fax: +380 57 705 12 61  
E-mail: beketov2014@karazin.ua  
Web: http://www-chemo.univer.kharkov.ua/beketov2014/
29. 6. − 2. 7.
Toronto, Kanada
“ILSEPT – 2. međunarodna konferencija 
o tehnologiji separacije i pročišćavanja”
(ILSEPT – 2nd International Confernece 






“XVIII. međunarodni kongres – Phytopharm 2014”
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“Gordonova konferencija: Organometalna kemija”
Gordon Research Conference: Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Bernadette T Donovan-Merkert, 
Chair, 2014 Organometallic Chemistry,






(Gordon Research Conference: Biocatalysis)





“11. međunarodni simpozij – znanstvena baza 
za pripravu heterogenih katalizatora”
(11th International Symposium – Scientific Bases 
for the Preparation of Heterogeneous Catalysts)
Obavijesti: Institute of Condensed Matter and Nanosciences – IMCN, 
Molecules, Solids and Reactivity – MOST, 
Symposium PREPA11, 
Croix du Sud 2 / L7.05.17  
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.  
Tel.: +32 10/ 47 35 91 ili 47 36 65 





“4. međunarodni simpozij o fluoroorganskim spojevima u 
organskim materijalima te u biomedicinskim 
i poljoprivrednim znanostima”
(4th International Symposium on Organofluorine Compounds 
in Biomedical, Organic Materials and Agriculture Sciences)
Obavijesti: Ms Annie Correa da Costa, Secretary,
Institut des Sciences Moléculaires, 
351, Crs de la Libération, 





“ISHC – Međunarodni simpozij o homogenoj katalizi”
(ISHC – International Symposium on Homogeneous Catalysis)
Obavijesti: ISHC-XIX Secretariat, 
c/o Luc Cloutier, 
Centre for Catalysis Research & Innovation, 
30 Marie Curie, University of Ottawa, 
Ottawa, Ontario, Canada K1N 6N5. 





“SSC 2014 – 11. konferencija o kemiji čvrstog stanja”
(SSC 2014 – 11th Conference on Solid State Chemistry)
Obavijesti: SSC 2014 Secretariat,
Institute of Inorganic Chemistry SAS, 
Dúbravská cesta 9, 
SK-845 36 Bratislava, 
Slovak Republic. 
Tel.: +421 2 59410 485 





(Scale-Up of Chemical Processes )






Tel.: +44 1435 873062





“16. europski kongres o biotehnologiji”
(16th European Congress on Biotechnology)
Obavijesti: 
ECB16 Conference Office, 
3rd Floor,  
192 Vauxhall Bridge Road,  
London SW1V 1DX, UK.





“BOSS XIV – 14. belgijski simpozij o organskoj sintezi”
(BOSS XIV – 14th Belgian Organic Synthesis Symposium)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.







“ICCE – 23. IUPAC-ova međunarodna konferencija 
o izobrazbi u kemiji”
(ICCE – 23rd IUPAC International Conference on Chemistry Education)
Obavijesti: Andy Dicks, 
Co-chair of the organizing committee,
Department of Chemistry, 
University of Toronto, 







“Granice polimernih koloida: 
od sinteze do primjena u makro- i nanoskali”
(Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis 
to Macro-Scale and Nano-Scale Applications)
Obavijesti: Conference Office 
Ms. Daniela Illnerová  
Institute of Macromolecular Chemistry, 
Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Heyrovského nám. 2, 
162 06 Prague 6, 
Czech Republic.
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Tel.: +420 296 809 331
Fax: +420 296 809 410




“Gordonova konferencija: Prirodni produkti – 
središnja uloga prirodnih produkata u biologiji i kemiji”
(Gordon Research Conference: Natural Products – 
The Central Role of Natural Products in Biology and Chemistry) 
Obavijesti: Michael Calter, 
Chair, 2014 Natural Products, 
Wesleyan University
E-mail: neposredno, na web stranici
Web: http://www.grc.org/programs.aspx?year=2014&program=natprod 
27. 7. − 1. 8.
Newport, RI, SAD
“Gordonova konferencija: Stereokemija – 
Suvremena stereokemija u sintezi, katalizi i kemijskoj biologiji”
(Gordon Research Conference: Stereochemistry – Modern 














(Advancing the Chemistry of the f-elements)
Obavijesti: RSC Events,  
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Science Park, Milton Road, 
Cambridge CB4 0WF, UK 
Tel.: +44 1223 432254 / 432380  








(Carbon in Electrochemistry) 
Obavijesti: RSC Events,  
Royal Society of Chemistry, 
Thomas Graham House, 
Science Park, Milton Road, 
Cambridge CB4 0WF, UK 
Tel.: +44 1223 432254 / 432380  







“1. međunarodna konferencija o zelenoj kemiji 
i održivom inženjerstvu”
(1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable 
Engineering)
Obavijesti: Vice President of the Organizing Committee,
PhD. Paulo Brito, C3i/IPP ,





New London, NH, SAD
“Gordonova konferencija: Medicinska kemija”
(Gordon Research Conference: Medicinal Chemistry) 
Obavijesti: David P Rotella, 
Chair, 2014 Medicinal Chemistry,
Montclair State University,





“ISOS XVII – 17. međunarodni simpozij o kemiji silicija” 
zajedno sa “7. europskim danima silicija”
(ISOS XVII – 17th International Symposium on Silicon Chemistry 




Prof. Dr. Martin Oestreich 
Vice Co-chair, 
Technische Universität Berlin, 
Department of Chemistry,  
Straße des 17. Juni 115 
D-10623 Berlin, Deutschland.  
Tel.: +49 30/314 29721 





“4. međunarodna konferencija o proteomici i bioinformatici”
(4th International Conference on Proteomics & Bioinformatics)
Obavijesti: Conference Secretariat,
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel.: +1 650 268 9744 






“INEF Cambridge 2014 – Konferencija međunarodne 
mreže ekološke forenzike”
(INEF Cambridge 2014 – International Network 
of Environmental Forensics Conference)
Obavijesti: Dr. Gwen O’Sullivan, 
4825 Mount Royal Gate SW, 
Calgary, T3E 6K6 Canada. 
Tel.: +1 403 4406257  






“ICBES’14 – Međunarodna konferencija 
o biomedicinskom inženjerstvu i sustavima”
(ICBES’14 – International Conference on Biomedical 
Engineering and Systems)
Obavijesti: International ASET Inc, 
Unit No. 414, 1376 Bank St., 
Ottawa, Ontario, K1H 7Y3 Canada. 
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E-mail: info@ICBES.net 
Tel.: +1 613 695 3040
Web: http://icbes.net/
10. − 14.
San Francisco, California, SAD
“248. Nacionalni skup i izložba Američkog kemijskog društva”
(248th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: American Chemical Society 
1155 16th Street, NW 





San Francisco, CA, SAD
“13. IUPAC-ov međunarodni kongres o kemiji pesticida”
(13th IUPAC International Congress on Pesticide Chemistry)
Obavijesti: Dr. Laura McConnell, Congress Co-chair,
USDA Agricultural Research Service, 
Tel.: +1 301 504 6298
E-mail: laura.mcconnell@ars.usda.gov
ili 
Dr. Ken Racke, Congress Co-chair,
Dow AgroSciences, 





“XXIV. ICORS – XXIV. međunarodna konferencija 
o Ramanovoj spektroskopiji”
(XXIV. ICORS – XXIV. International Conference  
on Raman Spectroscopy)
Obavijesti: Institute of Photonic Technology, 
Albert-Einstein-Str. 9, 











“ICANM 2014 – Međunarodna konferencija i izložba 
o naprednim i nano- materijalima”
(ICANM 2014 – International Conference & Exhibition 
on Advanced & Nano Materials)
Obavijesti: ICANM 2014,
1937 Portobello Blvd, 
PO Box 17029, Ottawa, 
Ontario, K4A 4W0, Canada.





“ICNFA ‘14 – 5. međunarodna konferencija 
o nanotehnologiji – osnove i primjene”
(ICNFA ‘14 – 5th International Conference on Nanotechnology 
– Fundamentals and Applications)
Obavijesti: International ASET Inc., 
Unit No. 414, 1376 Bank St., 





San Antonio, TX, SAD
“ICEBB 14 – 3. međunarodna konferencija i  
izložba o biosenzorima i bioelektrici”
(ICEBB14 – 3rd International Conference and  
Exhibition on Biosensors & Bioelectrics)
Obavijesti: Conference Secretariat,
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, 
CA 91362-7354, USA. 
Tel.: +1 650 268 9744 








“3. međunarodna IUPAC-ova konferencija o zelenoj kemiji”
(3rd International IUPAC Conference on Green Chemistry)
Obavijesti: SACI, 
Tel.: 031 260 8756 
Fax: 031 260 3091
E-mail: saci@ukzn.ac.za
ili





“5. međunarodna konferencija i izložba 
o analitičkim i bioanalitičkim tehnikama”
(5th International Conference and Exhibition  
on Analytical & Bioanalytical Techniques)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences: 
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, 
CA 91362-7354, USA 









“Kemijska biologija – Konferencija iz EMBO serije”
(EMBO Conference Series – Chemical biology) 
Obavijesti: Tim Nürnberger – Conference Officer,
EMBL Course and Conference Office, 
Tel.: +49 6221 387 8346 
Fax: +49 6221 387 8158




“ICEC 2014 – 8. međunarodna konferencija o ekološkoj katalizi”
(ICEC 2014 – 8th International Conference on Environmental Catalysis)
Obavijesti: Dr. Todd J. Toops,  
Chairman, ICEC 2014,
Oak Ridge National Laboratory 
2360 Cherahala Blvd.  
Knoxville, TN 37932, USA.
Tel.: +1 865 946 1207 
E-mail: toopstj@ornl.gov
Web: http://www.icec2014.us/ 
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30. 8. − 4. 9.
Bangkok, Tajland
“74. FIP-ov kongres farmacije i farmaceutskih znanosti”
(74th FIP World Congress of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences 2014)
Obavijesti: Congress Registration 
& Abstract Handling,
MCI Amsterdam | Eurocongress International,
Jan van Goyenkade 11. 
1075 HP Amsterdam. 
The Netherlands. 
Tel.: +31 20 6793411 




30. 8. − 4. 9.
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
“Sintetska biologija prodizvodnje antibiotika II”
(Synthetic Biology of Antibiotics Production II)
Obavijesti: European Science Foundation, 
1 quai Lezay-Marnésia, BP 90015, 
67080 Strasbourg cedex, France. 
Tel.: +33 388 762181 
Fax: +33 388 370532
E-mail: syntheticbio@esf.org 
Web: http://syntheticbio.esf.org/
31. 8. − 4. 9.
St. Peterburg, Rusija
“EuroQSAR 2014 – 20. europski simpozij 
o kvantitativnom odnosu strukture i djelotvornosti”
(EuroQSAR 2014 – 20th European Symposium on Quantitative 
Structure-Activity Relationship)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.






31. 8. − 4. 9.
Hamburg, Njemačka
“INPPRO2014 – 1. INPPRO-ov svjetski kongres: 
Biljna proteomika – metodologija za biologiju”
(INPPO2014 – 1st INPPO World Congress:
“Plant Proteomics – Methodology to Biology”)
Obavijesti: INPPO2014,





Tel.: +49 40 42816 340




1. − 5. 
Niigata, Japan
“ICTMC-19 – 19. međunarodna konferencija 
o ternarnim i multinarnim spojevima” 
(ICTMC-19 – 19th International Conference 
on Ternary and Multinary Compounds)
Obavijesti: Conference Chair, Nozomu Tsuboi, 
Niigata University, 8050 Ikarashi 2-no-cho, 
Nishi-ku, Niigata 950-2181, Japan
E-mail: tsuboi@niigata-u.ac.jp
i
Program Chair, Kazuki Wakita, 
Chiba Institute of Technology, 




4. − 5. 
Wädenswil, Švicarska
“BioTech 2014: Forum o kemijskim senzorima – Interdisciplinarna 
konferencija o bioprocesnoj analitici i senzorskoj tehnologiji”
(BioTech 2014: Chemical Sensors Forum – Interdisciplinary 
conference on bioprocess analytics and sensor technology)
Obavijesti: Zurich University of Applied Sciences,  
School of Life Sciences and Facility Management, 
Mrs Irène Tinguely,  
Postfach,  
CH-8820 Wädenswil,  
Switzerland.  
Tel +41 58 934 59 80  





“AES-MMEOS 2014 – 8. azijsko-europski simpozij 
o metalima posredovanoj efikasnoj organskoj sintezi”
(AES-MMEOS 2014 – 8th Asian-European Symposium 
on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis)
Obavijesti: Symposium Chair,
Prof. Dr. Levent Artok, 
Chemistry Department, 
Faculty of Science, 
Izmir Institute of Technology, 
Urla 35430, Izmir, Turkey. 
Tel.: +90 232 750752 
Fax: +90 232 7507509
E-mail: leventartok@iyte.edu.tr 
ili Ms. Demet Üzenay,
Albedo Tourism,
Symposium Official Organization Agency, 
Tel.: +90 212 230 17 97  
Fax : +90 212 234 16 49 





“22. konferencija o izoprenoidima”
(22nd Conference on Isoprenoids)




CZ 116 68 Praha 1, Czech Republic.
Tel.: +220 220 443 698 (Isoprenoids)
Tel.: +220 221 082 383 (Society)





“ISCRE 23 – 23. međunarodni simpozij o kemijskom reakcijskom 
inženjerstvu i APCRE 7 – 7-azijsko-pacifički simpozij o kemijskom 
reakcijskom inženjerstvu”
(ISCRE 23 – 23rd International Symposium on Chemical Reaction 
Engineering and APCRE 7 – 7th Asia-Pacific Chemical Reaction 
Engineering Symposium)
Obavijesti: ISCRE 23 Secretariat,
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Apinan Soottitantawat ili
Prompapat Pakkarapornpan, 
Department of Chemical Engineering, 






“ECL 2014 – Međunarodna radionica 
o elektrogeneriranoj kemiluminiscenciji” 
(ECL 2014 – International workshop on electrogenerated 
chemiluminescence)
Obavijesti: Organizing Committee
Francesco Paolucci (chair) 
Tel.: +39 051 2099460 





“EFMC-ISMC2014 – XXIII. međunarodni simpozij 
o medicinskoj kemiji”
(EFMC-ISMC2014 – XXIII. International Symposium 
on Medicinal Chemistry)
Obavijesti: LD Organisation sprl, 
Scientific Confference Producers, 
Rue Michel de Ghelderode 33/2, 
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77 
E-mail: secretariat@LDOrganisation.com  
Web: www.ismc2014.org
8. − 10.
Houston, TX, SAD 
“ICESCT 2014 – Prva međunarodna konferencija
o znanosti inženjerstva i kemijskoj tehnologiji”
(ICESCT 2014 – First International Conference 
of Engineering Science and Chemical Technologies)
Obavijesti: Behrooz Roozbehani,
Petrotex,
16015 Leigh Canyon Drive, 





Philadelphia, PA, SAD 
“Optics 2014 – 2. međunarodna konferencija i 
izložba o laserima, optici i fotonici”
(Optics 2014 – 2nd International Conference and 
Exhibition on Lasers, Optics & Photonics)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 







“IC3EM-2014 – 1. međunarodna konferencija 
o kromogenim i emisijskim materijalima”
(IC3EM-2014 – 1st International Caparica Conference 
on Chromogenic and Emissive Materials)
Obavijesti: Carlos Lodeiro Espiño, PhD,
Tel.: +351 21 29 48 300 (Ext. 11402) (ured)
Mob.: +351 916 949 133
E-mail: cle@fct.unl.pt
ili José Luís Capelo Martínez, PhD
Tel.: +351 21 29 48 300 (Ext. 11402) (ured)





“WDSC 2014 – 5. svjetska konferencija o destiliranim alkoholima” 




London W6 7HA, UK.





“20. međunarodna konferencija o ekstrakciji otapalima” 
(20th International Solvent Extraction Conference)
Obavijesti: 
Nina Weingärtner 
ISEC 2014 Conference Office 
c/o DECHEMA e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 25 
60486 Frankfurt am Main
Tel.: + 49 69 7564 125 
Fax: + 49 69 7564 176





“ESPS – 3. europski simpozij o znanosti fotopolimera” 
(ESPS – 3rd European Symposium of Photopolymer Science)
Obavijesti: Prof. Robert Liska,
Head of Organizing Committee,




i Dipl. ing. Heinz A. Krebs,





“MDA 2014 – Međunarodna konferencija 
o materijalima dielektrične primjene”
(MDA 2014 – International Conference 
on Materials for Dielectric Applications)
Obavijesti: Chairman,
Dr. Maciej Jaroszewski, 
Wroclaw University of Technology, 
Faculty of Electrical Engineering, 
27 Wybrzeze Wyspianskiego St., 
50-370 Wroclaw, Poland. 
Tel.: +48 71 3203733 




Săo Sebastiăo (Maresias Beach), Brazil
“4. međunarodni kongres o nuklearnoj kemiji” 
(4th International Nuclear Chemistry Congress)
Obavijesti: Executive Secretariat, 
Acqua Consultoria, 
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CADASTUR: 26.038288.80.0001-3  
Rua Capitão Messias, 51 
05004-020 – São Paulo – SP Brasil. 





“14. Weurmanov simpozij o istraživanju mirisa”
(14th Weurman Flavour Research Symposium)
Obavijesti: 14th Weurman Flavour Research Symposium, 
c/o Flavometrix Ltd., 
University of Nottingham, 
Sutton Bonington Campus, 





“ERA12: Međunarodni simpozij 
o nuklearnoj, ekološkoj i radiokemijskoj analizi”
(ERA12: International Symposium on Nuclear & 
Environmental Radiochemical Analysis)
Obavijesti: Mrs. Claire Lowe, 
ERA12 Secretariat, 
Department of Chemistry, Loughborough University, 
Loughborough Leicestershire, LE11 3TU, UK. 
Tel.: +44 1509 222581  
Fax: +44 1509 223925  






“EAMHC 2014 – 8. euroazijski skup o heterocikličkoj kemiji” 
(EAMHC 2014 – 8th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry) 
Obavijesti: Organazing committee, 
Dr. Maia Merlani,
3 Chavchvadze ave.,  
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  
Georgia  
Tel.: +995 599 46 11 17 




“UMH VII – Međunarodna konferencija 
o rudarenju i hidrogeologiji uranija” 
(UMH VII – International Conference 
on Uranium Mining and Hydrogeology) 






“NAP 2014 – Nanomaterijali: Primjena i svojstva”
(NAP-2014 – Nanomaterials: Application & Properties)
Obavijesti: Local Organizing Committee:
Alexander Pogrebnjak




lyutyytv@gmail.com (Web & Proceedings);
Sergiy Petrov
+ 380 66 726 32 29
sergpet@gmail.com (Financijski dokumenti) i
Serhiy Protsenko





“CHEMREACTOR 21 – XXI. međunarodna konferencija 
o kemijskim reaktorima” 
(CHEMREACTOR 21 – XXI International Conference 
on Chemical Reactors) 
Obavijesti: Conference Secretariat,
Tatiana Zamulina,
Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, pr. Akademika Lavrentieva, 5 
630090 Novosibirsk, Russia 






“PC2014 – 12. međunarodna konferencija 
o fundamentalnim i primjenjenim aspektima fizikalne kemije” 
(PC2014 – 12th International Conference on Fundamental and 
Applied Aspects of Physical Chemistry)
Obavijesti: Society of Physical Chemists of Serbia, 
Faculty of Physical Chemistry 
Studentski trg 12−16, 
11000 Beograd, Srbija. 





“Međunarodni samit o dobroj proizvođačkoj praksi, 
dobroj kliničkoj praksi i kontroli kakvoće”
(3rd International Summit on GMP, GCP & Quality Control)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 







“ICOC-2014: 3. međunarodna konferencija o organskoj kemiji”







“AOP 2014 – 3. međunarodna konferencija 
o naprednim procesima oksidacije”
(AOP 2014 – Third International Conference 
on Advanced Oxidation Processes)
Obavijesti: Prof. Dr. C.T. Aravindakumar,
Convener, AOP – 2014,
School of Environmental Sciences,
Mahatma Gandhi University
Kottayam, Kerala, India – 686 560. 
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29. 9. − 1. 10.
Baltimore, SAD
“5. svjetski kongres o bioekvivalenciji i bioraspoloživosti”
(5th World Congress on Bioavailability and Bioequivalence)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 




29. 9. − 1. 10.
Köln, Njemačka
“Istraživanje i razvoj organskog procesa”
(Organic Process Research and Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
30. 9. − 2. 10.
Reims, Francuska 
“EFIB 2014 – 7. europski forum o industrijskoj biotehnologiji 
i na njoj temeljenoj ekonomiji”
(EFIB 2014 – 7th European Forum for Industrial Biotechnology 
and the Biobased Economy)
Obavijesti: Hayley Marsden,
Project Director & Programme Enquiries
Tel.: +44 1372 802026





“Ramspec 2014 – Sirovine i specijaliteti”
(Ramspec 2014 – Raw Materials & Specialities)
Obavijesti: Fiera di Modena,





“SPICA 2014 – 15. međunarodni simpozij o preparativnoj 
i industrijskoj kromatografiji i srodnim tehnikama”
(SPICA 2014 – 15th International Symposium on Preparative and 
Industrial Chromatography and Allied Techniques)
Obavijesti: LD Organisation,
rue Michel de Ghelderode 33/02,
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.






“ITC&DC 2014 – 7. međunarodna konferencija o tekstilu, 
odjeći i dizajnu: Magični svijet tekstila”
(ITC&DC 2014 – 7th International Textile Clothing & 
Design Conference: Magic World of Textile)
Obavijesti: Prof. Zvonko Dragčević, Ph. D.,
University of Zagreb,
Faculty of Textile Technology,
Prilaz baruna Filipovića 28a,
HR-10 000 Zagreb, CROATIA.





“Međunarodna konferencija o elektroforetskoj depoziciji: 
Osnove i primjene” 
(International Conferences on Electrophoretic Deposition: 
Fundamentals and Applications) 
Obavijesti: Conference Chair,
Professor Aldo R. Boccaccini, 
Department of Materials Science and Engineering, 
University of Erlangen-Nuremberg, Germany.
Email: aldo.boccaccini@ww.uni-erlangen.de
Ili Arlene Conway,






“WATOC 2014: 10. kongres Svjetske udruženja teoretskih 
i računalnih kemičara”
(WATOC 2014: 10th Congress of the World Association 
of Theoretical and Computational Chemists.)
Obavijesti: Prof. Alejandro Toro-Labbé, 





San Antonio, TX, SAD
“3. međunarodna konferencija 
o istraživanju i tehnologiji u forenzici”
(3rd International Conference on Forensic Research & Technology)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 






“CphI World Worldwide 2014”







“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih kemikalija 
i farmaceutskoj industriji” 
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)
Obavijesti: Mrs. Karen Thurley
Scientific Update LLP, 
Maycroft Place, 
Stone Cross, 
Mayfield TN20 6EW, United Kingdom. 
Tel.: +44 1435 873062  
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“GTSNN 2014 – Međunarodna konferencija 
o sigurnoj i održivoj nanotehnologiji”
(GTSNN 2014 – International Conference on Safe 
and Sustainable Nanotechnology)
Obavijesti: Assoc. Prof. Puangrat Kajitvichyanukul ili 
Dr. Jirapat Ananpattarachai ili
Dr. Suwit Kiravittaya, 
Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 
Thailand.
Tel.: +66 55 964100 





“3. međunarodni samit o toksikologiji 
i primjenjenoj farmakologiji”
(3rd International Summit on Toxicology & Applied Pharmacology)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 





Mülheim an der Ruhr, Njemačka
“DBP 2014: Sporedni produkti dezinfekcije u vodi za piće”
(DBP 2014: Disinfection By-products in drinking water)
Obavijesti: Secretariat, 
Maggi Churchouse Events, 
3 East Barn, Market Weston Road,
Thelnetham, 
Diss, IP22 1JJ UK.  




Las Vegas, NV, SAD
“2. svjetski kongres o petrokemiji i kemijskom inženjerstvu”
(2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 
















San Diego, CA, SAD
“Godišnji skup i izložba Američkog udruženja 
farmaceutskih znanstvenika”
(2014 AAPS Annual Meeting and Exposition)
Obavijesti: American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS), 
2107 Wilson Blvd.,
Suite 700 Arlington, 
VA 22201-3042, USA.
Tel.: +1 703 243 2800 





“Ecochem 2014 – Skup o održivoj kemiji i inženjerstvu”
(Ecochem 2014 – The Sustainable Chemistry & Engineering Event)
Obavijesti: Vego, UK
Vego Ltd, 
31/35 Kirby Street, London EC1N 8TE, UK.





“15. ahenski kolokvij o membranama”
(15th Aachener Membran Kolloquium)
Obavijesti: VIVTA e.V., 
AVT.CVT – Chemical Process Engineering,
Turmstr. 46,
D-52056 Aachen, Deutschland.
Tel.: +49 241 80 95470
Fax: +49 241 80 92252
E-mail: secretary.cvt@avt.rwth-aachen.de
Program: John Linkhorst, 





“Međunarodna znanstvena konferencija – Korozija 2014”
(International Scientific Conference Corrosion 2014)
Obavijesti: Agnieszka Krząkała
Silesian University of Technology,  
Faculty of Chemistry, 
B. Krzywoustego Str. 6, 
44-100 Gliwice, Poland.
Tel.: +48 32 237 28 25 






“MAM-14 – 7. međunarodni simpozij o makro- i 
supramolekulskim arhitekturama i materijalima”
(MAM-14 – 7th International Symposium on 
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PROSINAC 2014.
1. − 3.
San Francisco, CA, SAD
“4. međunarodna konferencija i izložba o nanotehnologiji”
(4th International Conference on Nanotek and Expo) 
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA. 
Tel: +1 650 268 9744 





San Francisco, CA, SAD
“2. međunarodni samit o kliničkoj farmaciji”
(2nd International Summit on Clinical Pharmacy)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 






“Istraživanje i razvoj organskog procesa”
(Organic Process Research and Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“3. međunarodna konferencija o medicinskoj kemiji 
i računalima potpomognutom dizajniranju lijekova” 
(3rd International Conference on Medicinal Chemistry & 
Computer Aided Drug Designing)
Obavijesti: Conference Secretariat, 
OMICS Group Conferences,
5716 Corsa Ave., Suite 110, 
Westlake, Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel: +1 650 268 9744 








“IPC2014 – 10. SPSJ međunarodna konferencija o polimerima”
(IPC2014 – 10th SPSJ International Polymer Conference)
Obavijesti: IPC2014 Secretariat 
c/o The Society of Polymer Science, Japan.
3-10-9, Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042, Japan.
Fax. +81 3 5540 3737 
E-mail: ipc2014@spsj.or.jp
Web: http://main.spsj.or.jp/ipc2014/index.html
